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Judul TA :  Perancangan  Ulang  Alat  Pembuat  Keramik  Dengan  Sistem Penggerak  Pedal  Searah 
Berdasarkan Pendekatan Anthropometri Sebagai Usaha Pengurangan Beban Kerja
Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir atau Skripsi yang saya susun tidak mencontoh atau 

































12. Seluruh   pihak­pihak   yang   tidak   dapat   penulis   sebutkan   satu   persatu,   atas   segala   bimbingan, 
bantuan, kritik, dan saran dalam penyusunan tugas akhir ini.





















































































































































































































































































































































































































































































adalah   keramik   kendi   yang  merupakan   tempat   untuk   air  minum  yang   sering   dibawa   oleh  Sunan 
Pandanaran.   Pada   tahun   1991,   Prof.  Kawasaki   dari   salah   satu   universitas   di   Jepang  mengadakan 
penelitian  mengenai  keunikan  kerajinan  keramik  di  Klaten.  Salah  satu  hal  yang menjadi  keunikan 
adalah jenis tanahnya (Supantono dkk, 2006).
Proses  pembentukan keramik  di  Melikan  dilakukan dengan menggunakan dua  teknik,  yaitu 
teknik  putaran  datar  dan   teknik  putaran  miring.  Teknik  putaran  datar  dilakukan di   atas   alas  yang 
posisinya datar dimana sang pengrajin duduk berhadapan dengan tanah liat yang diputarnya. Sementara 
teknik putaran miring menggunakan lempengan bundar (roda perbot) terbuat dari kayu jati atau mahoni 




keramik   putaran   miring   dipandang   kurang   ergonomis   karena   pengrajin   melakukan   serangkaian 
aktivitas yang  repetitive  dengan sikap kerja yang tidak alami,  misalnya ketika batang tubuh (trunk) 
melakukan gerakan  twisting  (observasi,  2009).  Aktivitas kerja yang  repetitive  dan sikap kerja yang 
tidak   alamiah  merupakan   faktor   kerja   yang   beresiko   terhadap  musculoskeletal   disorders  (Health 
Hazard Evaluation Report, 1994).



































h. Merancang  ulang  alat  pembuat  keramik  yang  dapat  menyisakan  momen  pada  putaran  plendes, 
putaran pedal lebih ringan, dan dimensi alat dapat sesuai dengan ukuran tubuh.







Agar   penelitian   dapat   terfokus   pada  masalah   dan   tujuan   penelitian,  maka   penelitian   perlu 
dibatasi. Batasan­batasan yang digunakan pada penelitian ini, yaitu: 














4.3.14 Hasil   perancangan   alat   baru   dengan   intervensi   ergonomi   sudah   sesuai   dengan   perhitungan 
proses permesinan sehingga peneliti dapat menggunakan secara langsung.
4.3.15 Penilaian   hasil   perancangan   alat   dilakukan   dengan  test   case  terhadap   pengrajin   dan 
performansinya dinilai dari perhitungan konsumsi energi.
3.3.14  ASUMSI PENELITIAN
Asumsi   penelitian   dibuat   untuk  menyederhanakan   permasalahan   dalam   penelitian.  Adapun 
asumsi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:















tujuan   penelitian,   manfaat   penelitian,   pembatasan   masalah,   asumsi   penelitian   dan 
sistematika penulisan.
BAB II    : STUDI PUSTAKA




Berisi   tentang uraian  langkah­langkah penelitian yang dilakukan,  selain  juga merupakan 




































































































































































Pillow block Diameter 30 mm 4 50000 200000
Pillow block Diameter 25 mm 2 45000 90000
Lager       2 60000 120000




























Pully Diameter 12 inchi 1 120000 120000
Pully Diameter 6 inchi 1 60000 60000
























segala sesuatu sebelum mengerjakan serta melakukan sesuatu hal  (Poerwadarminta,  1984).  Dengan 









Agar  perbaikan  alat  dapat   sesuai  dengan  target  penelitian  yaitu   terciptanya alat  yang dapat 


































Seseorang  mempunyai   kapasitas   fisik   puncak   pada   usia   25   tahun.   Pada   umur   25   –   60   tahun 
kekuatan   otot   menurun   sebesar   25%,   kemampuan   sensoris   motoris   menurun   sebanyak   60%. 
Kemampuan   seseorang   yang   mempunyai   usia   lebih   dari   60%   tinggal   mencapai   50%   dari 






Konz   (1996),   VO2max  wanita   lebih   rendah   15­30%   daripada   laki­laki.   Kondisi   tersebut 
mengakibatkan prosentase lemak tubuh wanita lebih tinggi dan kadar Hb lebih rendah daripada 
laki­laki. Watters dan Battacharya (1996) menjelaskan bahwa wanita mempunyai kapasitas aerobik 
maksimum 2,4 L/menit;   laki­laki  sedikit   lebih  tinggi  yaitu  3,0  L/menit.  Menurut  Pitana (1990) 
seorang wanita cenderung lebih tahan bekerja pada kondisi suhu dingin daripada  suhu panas. Dari 





tingkat  kelelahan,  kemampuan kerja  dan produktivitas kerja.  Menurut Pulat  (1996) dalam buku 
Wignjosoebroto   (2000),  data   anthropometri   dapat   digunakan  untuk  mendesain  pakaian,   tempat 
kerja, lingkungan kerja, mesin, alat dan suasana kerja serta produk­produk untuk konsumen.
6. Status kesehatan dan nutrisi
Status   kesehatan   dan   nutrisi   berhuungan   dengan   produktivitas   dan   efisiensi   kerja.   Dalam 














tahan,   kecepatan,   kelincahan,   kelentukan,   kesetimbangan,   kekuatan,   koordinasi,   ketepatan   dan 




Kemampuan kerja   fisik  merupakan kemampuan fungsional  seseorang untuk mampu melakukan 
pekerjaan  tertentu yang memerlukan aktivitas otot untuk periode waktu tetentu.  Menurut  Hairy 
(1989) dan Genaidy (1996) dalam buku Wignjosoebroto (2000), komponen kemampuan kerja fisik 








































































































































Walaupun   terdapat   dalam   satu   kelompok   populasi   yang   sudah   jelas   sama   jenis   kelamin, 
suku/bangsa,   kelompok  usia   dan  pekerjaannya,   namun  masih   akan   ada  perbedaan  yang  cukup 
signifikan antara berbagai  macam masyarakat.  Distribusi   frekuensi  secara statistik  dari  dimensi 












































Pengukuran   tubuh  pada   cara   ini  dilakukan  ketika   tubuh  berfungsi  melakukan  gerakan­gerakan 
tertentu   yang  berkaitan   dengan  kegiatan   yang  harus   diselesaikan.  Hal   yang  ditekankan  dalam 
pengukuran   dengan   menggunakan   metode   ini   adalah   mendapatkan   ukuran   tubuh   yang   yang 
nantinya akan berkaitan dengan gerakan­gerakan nyata yang diperlukan tubuh untuk melaksanakan 











klasifikasi   ekstrim   (terlalu   besar   maupun   terlalu   kecil   dibandingkan   dengan   rata­rata)   dan 
memenuhi ukuran tubuh mayoritas. Untuk dimensi minimum digunakan nilai persentil ke­90, ke­95 







































































































































































































Uji   kenormalan   data   digunakan   untuk   mengetahui   apakah   data   yang   telah   dikumpulkan 
termasuk   dalam   sebaran   normal.   Pengujian   ini   dapat   dilakukan   dengan  kolmogorov   smirnov   for 
normality test (KS­Test) dengan bantuan software SPSS.
2.6 DASAR PERENCANAAN DAN PEMILIHAN ELEMEN MESIN
Dalam perencanaan dan pemilihan elemen mesin,   terlebih dahulu perlu  adanya pemahaman 
tentang pemindahan daya. Pemindahan daya pada mesin adalah pemindahan daya dari mesin­sumber­
daya  kepada  mesin­pemakai­daya  yang  diinginkan  bergerak  menurut   kebutuhan.  Pemindahan  daya 















4 Dapat  dipergunakan untuk  memutar  poros  yang digerakkan  dalam dua arah,   tanpa  mengubah 
kedudukan motor penggerak.
5 Poros yang digerakkan dapat berkedudukan sembarang terhadap poros penggerak.
Dalam proses  pemindahan  daya,  belt  berfungsi  untuk  penghubung antar  puli.  Pulley   (puli) 
biasanya   dibuat   dari   besi   cor   untuk   penghematan   biaya.   Lingkaran   puli   (rim)  merupakan   tempat 





tipe V­belt  untuk pemindahan dayanya.  V­belt  biasanya digunakan dalam pabrik dan bengkel  yang 







































































meneruskan putaran  dan  daya  pada  poros  yang sumbunya saling  berpotongan.  Sepasang  roda  gigi 
kerucut yang saling berkait dapat diwakili oleh dua bidang kerucut dengan titik puncak yang berimpit 
dan saling menggelinding tanpa slip. Kedua bidang kerucut ini disebut ”kerucut jarak bagi”. Besarnya 
sudut puncak kerucut   tersebut  merupakan ukuran bagi putaran masing­masing porosnya.  Roda gigi 
kerucut yang alur giginya lurus dan menuju ke puncak kerucut dinamakan roda gigi kerucut lurus. 















































berputar,   misalnya   poros   yang   dipasang   diantara   roda­roda   kereta   barang.   Gandar   ini   hanya 









cukup   kokoh   untuk  memungkinkan   poros   serta   elemen  mesin   lainnya   bekerja   dengan   baik.   Jika 





 Bantalan  luncur.  Pada bantalan  ini   terjadi  gesekan luncur  antara poros dan bantalan karena 
permukaan   poros   ditumpu   oleh   permukaan   bantalan   dengan   perantaraan   lapisan   pelumas. 
Bantalan   ini  mampu  menumpu  poros  berputaran   tinggi  dengan  beban  besar,   konstruksinya 
sederhana, dan dapat dibuat dan dipasang dengan mudah.
 Bantalan gelinding.  Pada bantalan ini  terjadi gesekan gelinding antara bagian yang berputar 
dengan yang diam melalui elemen gelinding seperti bola (peluru), rol atau rol jarum dan rol 
bulat. Bantalan ini cocok untuk beban kecil daripada bantalan luncur, konstruksinya sukar dan 






































Yaitu   beban   yang   berubah   beratnya.   Sebagai   contoh   beban   hidup   yaitu   kendaraan   atau   orang 
berjalan diatas sebuah jembatan, tekanan atap rumah atau bangunan.
Terdapat   tiga   jenis   tumpuan   dalam   ilmu   statika   untuk   menentukan   jenis   peletakan   yang 
digunakan dalam menahan beban. Beberapa peletakan diantaranya (Popov, 1991): 
2.1.4.1. Tumpuan rol



















































Kekuatan  material   dapat   didefinisikan   sebagai   kesanggupan   suatu  material   terhadap   gaya. 
Kekuatan material ( F ) dipengaruhi oleh besarnya momen penahan (W), tegangan ijin material (T), 
dan panjang material (l). Momen penahan setiap material berbeda­beda, tergantung dari dimensi dan 
geometri   penampang  melintangnya.   Tabel   2.7   menunjukkan   beberapa   contoh   rumus   perhitungan 














































Iqbal  Rahman Hakim (2009)  dalam penelitiannya yang berjudul  IMPLEMENTASI  QUICK 
EXPOSURE  CHECK  (QEC)  DALAM PERANCANGAN ALAT PEMBUAT KERAMIK  UNTUK 






pergelangan   tangan   dan   leher   dengan  mempertimbangkan   gerakan   repetitif.   Sedangkan   penilaian 
subjektif  oleh worker meliputi  durasi  aktivitas,  berat beban yang ditangani,  gaya yang dikeluarkan, 
vibrasi (getaran), aktivitas pengelihatan yang dilakukan pada tugas yang bersangkutan.
Hasil  perhitungan  exposure   score  dan   level   resiko  aktivitas  dari  QEC menunjukkan  bahwa 
aktivitas yang paling berpotensi menimbulkan cidera musculoskeletal adalah aktivitas pembentukan. 
Oleh karena itu, interverensi ergonomi dititikberatkan pada perbaikan rancangan meja putar. Perbaikan 
ini  ditunjukkan dengan mengubah posisi  kerja  pengrajin  dan  tetap mempertahankan sistem operasi 
manual. Dengan adanya perubahan posisi kerja pada aktivitas pembentukan terjadi penurunan resiko 










solusi  alternatif  maka prinsip kerja  alat  pembuat  keramik didesain dengan menganalogikan prinsip 
kerja  mesin  jahit.  Sebagai  konsekuensinya ketinggian meja putar  harus  bertambah 17 cm sehingga 
menjadi 80 cm untuk mengakomodasi ruang penggerak berupa dua buah puli berukuran 6 inchi dan 12 

























































Studi   pendahuluan   dilakukan  melalui   survei   dan  pengamatan   terhadap   pengrajin   di   Sentra 





dan   lama kerja  disebut   teknik  pengambilan  sampel   secara  purposive  random sampling  (Suliyanto, 
2006).
r. Perumusan Masalah
Hasil   dari   studi   pendahuluan   akan   menjadi   dasar   dalam   penelitian   ini   yang   kemudian 










Observasi   lapangan   dan   studi   pustaka   merupakan   tahapan  yang   dilalui   dalam   penelitian 
sebelum proses pengumpulan data. Observasi lapangan dilakukan untuk mendalami materi pada objek 
penelitian. Dari observasi lapangan dapat diperoleh informasi yang terkait dengan kerajinan keramik, 
mulai   dari   latar   belakang   sejarah,   proses   produksi   pembuatan  keramik,   posisi   kerja   operator,   alat 
pembuat keramik putaran miring sampai pada alat pembuat keramik rancangan lama.
Studi   pustaka   dilakukan   untuk   mendapatkan   gambaran   tentang   teori­teori   yang   terkait 
perancangan fasilitas  kerja  dan konsep­konsep dasar   tentang perancangan sehingga dapat  diperoleh 
hasil yang ilmiah. Studi pustaka dilakukan dengan cara mencari informasi yang terkait permasalahan 




Tahap  ini  merupakan  proses   pengukuran  kondisi   awal   yang  dilakukan   terhadap  dua  puluh 
responden   yang   telah   mengimplementasikan   alat   perancangan   lama.   Pengukuran   kondisi   awal 









denyut   jantung   dan   konsumsi   energi   dapat   ditetapkan   kategori   beban   kerja   yang   dilakukan   oleh 
pengrajin saat implementasi alat lama.
xxiv. Penentuan Anthropometri Pengrajin
Penentuan   data   anthropometri   dilakukan   dengan   cara   mengukur   data   anthropometri   yang 
diperlukan dalam perancangan alat pembuat keramik terhadap 20 orang pengrajin yang menjadi sampel 
pada studi pendahuluan. Data anthropometri yang diperlukan pada perancangan alat pembuat keramik, 
yaitu tinggi plopiteal,   tinggi siku duduk, panjang siku ke ujung jari  tengah, lebar bahu duduk, dan 
jangkauan tangan ke depan. Alat ukur yang digunakan adalah mistar siku, mistar lurus, dan roll meter.
























disebutkan bahwa meja  yang  non­adjustable  seharusnya dirancang cukup  tinggi  untuk  disesuaikan 
dengan dimensi orang yang besar. Hal ini diperlukan untuk menjamin cukupnya ruang bagi lutut orang 



















Perhitungan   biaya   diperlukan   untuk   mengetahui   besarnya   biaya   yang   diperlukan   untuk 
































No Waktu 10 denyut (detik) No Waktu 10 denyut (detik)
Sebelum Sesudah  Sebelum  Sesudah 
1 7,85 6,92 11 6,56 5,84
2 7,90 6,60 12 6,81 4,98
3 6,87 5,71 13 6,03 5,44
4 7,16 6,10 14 5,87 5,50
5 8,10 7,10 15 6,50 5,10
6 6,22 5,07 16 6,37 5,78
7 6,12 5,15 17 7,66 6,47
8 8,75 7,50 18 6,84 6,13
9 6,25 5,65 19 8,80 7,58





































































































































TPO TSD SKJT LBD JTD
1 35,0 21,0 38,0 35,6 63,0
2 43,0 24,0 39,7 38,0 67,0
3 35,0 24,5 37,0 36,0 62,0
4 36,0 24,0 38,2 38,5 63,0
5 36,5 23,0 39,7 39,0 65,5
6 36,0 26,0 39,0 41,3 64,3
7 40,7 27,5 41,0 43,0 67,5
8 39,5 25,0 38,3 45,0 63,2
9 35,8 24,5 37,9 36,0 62,5
10 39,3 22,9 36,5 44,0 60,0
11 40,0 25,0 40,6 42,5 67,0
12 37,5 27,8 38,5 38,2 63,5
13 34,0 22,0 37,0 43,0 61,5
14 36,0 21,0 35,5 37,0 60,0
15 36,5 22,5 37,0 35,0 63,0
16 39,0 26,0 40,6 35,8 67,0
17 41,0 27,0 40,0 37,0 66,3
18 36,3 23,7 37,5 38,5 62,0
19 40,0 23,5 38,0 36,0 63,0












No Anthropometri Mean Stdev BKB BKA Kesimpulan
1 Tinggi plopiteal 37,96 2,60 32,75 43,16 seragam
2 Tinggi siku duduk 24,40 2,04 20,32 28,47 seragam
3 Panjang siku ke ujung jari tengah 38,58 1,65 35,28 41,88 seragam
4 Lebar bahu duduk 38,75 3,22 32,31 45,18 seragam
5 Panjang jangkauan 
tangan ke depan
64,02 2,57 58,88 69,15 seragam
Sumber: Pengujian data anthropometri pengrajin keramik, 2009
5. Uji kecukupan data anthropometri
Uji  kecukupan data diperlukan untuk mengetahui apakah data  anthropometri  yang diperoleh 
sudah mencukupi untuk pengolahan data selanjutnya atau belum. Sebelum dilakukan uji kecukupan 
data   terlebih   dahulu   menentukan   derajat   ketelitian   yang   diinginkan   (s)   yang   menunjukkan 
penyimpangan maksimum hasil  penelitian.  Selain  itu   juga ditentukan  tingkat  kepercayaan (k) yang 
menunjukkan besarnya keyakinan pengukur akan ketelitian data anthropometri. Dalam penelitian ini, 




No Anthropometri N' N Kesimpulan
1 Tinggi plopiteal 7,15 20 cukup
2 Tinggi siku duduk 10,60 20 cukup
3 Panjang siku ke ujung jari tengah 2,78 20 cukup
4 Lebar bahu duduk 10,47 20 cukup









































Proses evaluasi  diperlukan untuk mengetahui  kekurangan dan kelebihan dari  alat   rancangan 
lama   sehingga   dapat   menjadi   masukan   dalam   proses   perancangan   ulang.   Dari   data   interpretasi 
kebutuhan pengrajin   (voice  of  customer)  dapat  diketahui  kelebihan  dan  kekurangan alat   rancangan 
lama.   Desain   alat   yang   merubah   posisi   kerja   pengrajin   menjadi   posisi   duduk   di   kursi   tetap 
dipertahankan  karena  dapat  mengurangi   resiko  cedera  punggung  dan   leher.  Keluhan   terhadap  alat 
rancangan lama selanjutnya akan dijabarkan menjadi kebutuhan pengrajin dengan menambahkan hasil 



















































































































Penentuan   komponen   penyusun   alat   dilakukan   berdasarkan   informasi   dari   pustaka   terkait 






















untuk  penyangga pedal  kaki  yang menerima daya manusia.  Poros  dengan diameter   ini  hanya akan 
menerima beban aksial dari gerakan kaki manusia. Sedangkan poros diameter 30 mm digunakan untuk 
transmisi daya antar komponen mekanis karena beban yang dipindahkan lebih besar. Bahan poros yang 
digunakan yaitu  ST 60.  Pemilihan bahan  ini  berdasarkan  tabel  karakteristik  baja  konstruksi  umum 
menurut DIN 17100 (L3.1).
5.3.16 Rantai





























menjamin  perbandingan  putaran  yang   tetap.  Dalam perancangan   ini,   gigi   sproket   yang  digunakan 
adalah satu buah jenis gigi sproket biasa dengan jumlah gigi 24 sebagai pengait rantai yang merupakan 
penerus daya dari bevel gear; dan dua buah jenis gigi sproket  kriwil  dengan jumlah gigi 16 sebagai 
pengait   rantai  yang  tersambung dengan pedal  dan sebagai  gigi  yang digerakkan oleh  sproket  yang 



















pegas  dalam alat   ini  yaitu  untuk mengembalikan  rantai  pada posisi  semula setelah rantai  bergerak 






umum menurut  DIN 17100  (L3.1),  yang disebutkan  bahwa bahan St  60­2  cocok  untuk  komponen 
dengan pembebanan tinggi termasuk beban gesek dan dapat dikeraskan, misalnya untuk perencanaan 










Dalam   perancangan   ini,   pillow   berfungsi   untuk   mencekam   as   pada   pedal.   Pillow   yang 
digunakan   adalah   pillow   seri   P   205   yang   diameter   lingkar   dalamnya   sebesar   28   mm   untuk 
menyesuaikan diameter poros pada pedal.
5.3.24 Tension 





































































































































































































































































































Jadi,  daya yang mampu ditransmisikan  oleh   rantai  RS 40  jauh  lebih  besar 


































































dianggap   meneruskan   momen   sehingga   pembebanan   yang   diperhitungkan 










































































































































































Batang   RS   merupakan   batang   yang   menerima   beban   berupa   komponen 












































Batang   TU   merupakan   batang   yang   menerima   beban   berupa   komponen 





































































max0... 321 →=++ rFrFrF PRT   ……………… (1)
xrr =+ 31  ……………………………………….(2)
yrr −= 32 ……………………………………….(3)
Dari persamaan (1), (2), dan (3) diperoleh ;


























































































































































 panjang 73 cm 4
lebar 4 cm
tebal 0,14 cm
panjang 98 cm 2
lebar 4 cm
tebal 0,14 cm





panjang 52 cm 2 25000
tebal 4 cm














panjang 48 cm 1 50000 50000
lebar 25 cm
tebal 0,3 cm
Poros/ As (SC 28) panjang 100 cm 1 125000 125000
diameter 2,8 cm
Pillow block diameter 25 mm 2 45000 90000
Mur baut diameter 10 mm 4 5000 20000
Betonizer
 (pengait rantai)








16 2 20000 40000
Sproket gear  jumlah 
gigi
24 1 25000 25000
Bushing 3 30000 90000
Bevel gear
 
modul  2   2 250000 500000
jumlah 
gigi 28  
Rantai set 1   1 25000 25000
Tension       1 50000 50000
Laker dreg       1 100000 100000
Laker biasa       6 50000 300000
Rumah laker       3 50000 150000
Per (pegas)       1 50000 50000
As (SC 30)
 
panjang     1 150000 150000
diameter    





















cat       1 70000 70000









diperlukan   untuk   proses   permesinan   dan   biaya   tenaga   kerja   sebesar   Rp 
1.000.000,00.  Sedangkan besarnya biaya ide dalam suatu perancangan ditentukan 













Pada   tahap   ini   dilakukan   pengujian   alat   pembuat   keramik   hasil 
perancangan baru.  Pengujian dilakukan terhadap pengrajin dengan kriteria sama 
dengan pengrajin yang menjadi sampel pada studi pendahuluan. Jumlah sampel 
yang   digunakan   dalam   uji   coba   alat   baru   sebanyak   10   orang   karena   banyak 
pengrajin yang tidak bisa hadir saat implementasi alat.  Hasil implementasi dari 






















1 2 Mulyani 7,80 7,00
2 3 Suriptiani 7,20 6,55
3 4 Sri 7,26 6,65
4 6 Ngadini 6,50 5,90
5 7 Suyatmi 7,20 6,50
6 11 Jumirah 7,10 6,50
7 13 Lasiyem 6,36 5,70
8 15 Suparni 6,50 6,00
9 17 Sumiyati Regi 7,85 7,24





























































































Data  evaluasi   pengrajin   terhadap   alat   perancangan   baru   diperoleh   dari 
wawancara   terhadap sepuluh  orang pengrajin  yang  telah  mengimplementasikan 





4.4 Penambahan   alur   melingkar   pada   permukaan   plendes   dapat   berfungsi 
sebagai  penanda bahan dan tanah liat  tidak mudah bergeser dari  titik pusat 
IV­102
plendes (centering).





Pada   bab   ini   membahas   tentang   analisis   dan   interpretasi   hasil   penelitian   yang   telah 
dikumpulkan  dan  diolah  pada  bab  sebelumnya.  Analisis  dan   interpretasi  hasil  dilakukan pada  alat 
































































































rantai+pegas   poros   bevel→ →  






























































Perbandingan  fisiologi   kerja  pengrajin   saat   implementasi   alat   lama  dengan   alat   baru  hanya 
dilakukan pada sepuluh pengrajin yang menjadi sample di kedua pengujian.  Perbandingan fisiologi 
kerja ini ditunjukkan dalam perbandingan besarnya konsumsi energi dalam Gambar 5.1. Dari gambar 
tersebut  dapat  diketahui  bahwa pada alat  perancangan  lama,   terdapat   lima orang  responden dalam 
kategori beban kerja ringan (0,5­1,0), tiga orang responden dalam kategori beban kerja sedang (1,0­

























Kajian   mengenai   perancangan   ulang   alat   pembuat   keramik   merupakan   usaha   untuk 
meningkatkan kenyamanan kerja pengrajin keramik di Sentra Industri Keramik Pagerjurang.  Ikhtisar 
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